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THE LANGUAGE OF THE OLD PRUSSIAN CATECHISMS*
FREDERIK KORTLANDT
Leiden
Elsewhere I have presented a comparative analysis of the three Old
Prussian catechisms (1998). I first put together the three texts which
translate the same German original. The collation will be reproduced
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nuson nouson an- noüsons au-
auschantnikamans. schautinekamans. schautemkamans.
Bha ny wedais mans Bhae ni wedeys mans Bhe ni weddeis mans
enperban- enperbandasnan. emperbandäsnan.
dan. Sclait is Slait is Schläit isrankeis
rankeis mans assa rankeis mans aesse mans, esse wissan











































































































































































































Then I eliminated the orthographical differences between the three
versions while maintaining the distinction between linguistic
variants. Finally I assigned separate phonemic interpretations to the
three versions on the basis of my review of the historical evidence
(1988). I concluded that the three texts basically represent three
successive stages in the development of the moribund Prussian
language. Here I shall give a systematic account of the main
differences between the three versions.
The phonological differences between the three catechisms largely




(1) *e > I [e] > II [ie] > E [i].
I turrettwey, II turryetwey, E turritwei.
I stenuns, II styienuns, E stinons.
I lesuns, II lysons, E lisons.
I grecon, II griquan, E grijkan.
I swetan, II swytan, E switan.
I bietis eden, II bytis ydi, (E steisei altari.)
I edeitte, II ydieyti, E ideiti.
I betten eden, II bitans ydi, E bitas idin.
I grekun, II griquan, E grijkan.
(2) *ei > I [ei] > II, E [iei].
I palletan, II prallten, E pralieiton.
(3) *en > I [en] > Π, Ε [ien].
I penckts, II pyienkts, E piencts.
(4) *I > I, II [ei] > E [I]. This close diphthong remains distinct
from open *ei > I, II, E [aei].
I widekausnan, II weydikausnan, E wijdikausnan.
I preiken, II preyken, E prijki.
I scrisits, II skresitzt, E skrisits.
I leiginwey, II leygenton, E ligint.
I geiwans, II geywans, E gijwans.
I geiwin, II geywien, E gijwan.
I auschantnikamans, II anschautinekamans, E
auschautenikamans.
I crixtits, II crixteits, E crixtits.
I staweidan segeitty, II steweyden segeyti, E stawidan
seggitei.
I polleygo, II poleygo, E polijgu.
I deyg, II deygi, E dijgi.
I steweydan segeitty, II stewidan segeyti, E stawidan seggitei.
(5) *ä > *ö > I [uo] > II, E [ü].
I muttin, II mutien, E mütien.
I somonentwey, II smunintwey, E smünint.
I taykowuns, (II tykynnons,) E teiküuns.
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I patickots, (II pagauts, E pogauts.)
I gobuns, II gubons, E gübons.
I pergubuns, II pergubons, E pergübons.
I deiwuts, II deywuts, E deiwuts.
(6) *öi > I [uoi] > II [üi] > E [oui].
I pugeitty, II puieyti, E poieiti.
I pogeitty, II puietti, cf. E poüis.
(7) *ü > I [ü] > II, E [ou].
I sunun nusun, II sounon nouson, E soünon noüson.
I Thawe nuson, II Thawe nouson, E Täwa noüson (2x).
I nusan, II, E nouson.
I numons, II noumans, E noümans.
I, II noumans, E noümas.
I nuson, II nouson, E nousons.
I nuson, II nouson, E nousons.
I nuson, II nouson, E noüson.
I sunos, II sounons, E saünas.
I nusen, II nouson, E noüson.
(8) *w > I [w] > II, E zero before rounded vowels.
I wuschts, II vsts, E vschts.
I taykowuns, (II tykynnons,) E teiküuns.
I aulawns, II, E aulauns.
I att skiwuns, II etskyuns, E etskmns.
I aulauwussens, II aulaunsins, E aulausins.
but: I deiwuts, II deywuts, E deiwuts.
I dinkowats, II dinkautzt, E dinkauts.
I dinkowatz, II dinkauczt, E dinkauts.
The declensional System was simplified by the elimination of
irregulär stem forms and endings:
(1) Replacement of i-, u- and consonant stems by a-stems.
I, II emnen, E emnan.
I tawischis, II tauwyschis, E tawischas.
I tawischis, II tauwyschies, E tawischas.
I, II pecku, E peckan.
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I tirtin, II tirtien, E tirtan.
I geiwin, II geywien, E gijwan.
(I laeims,) II ryeky, E rijks.
I schin, II schian, E schan.
I dins, II diens, E tennans.
I sunos, II sounons, E saünas.
(2) Regularization of a-stem endings.
I, II mergwan, E mergan.
I krixtianiskun, II krichstianisquan, E crixtiäniskan.
I perroniscon, II perronisquan, E peröniskan.
I grecon, II griquan, E grijkan.
I menschon, II menses, E mensas.
I prabitscun, II prabusquan, E präbutskan.
I grekun, II griquan, E grijkan.
(3) Elimination of the neuter gender.
I sta Thawe nuson, II stan Thawe nouson, E stas Täwa noüson.
I sta nawans testamentan, II stae neuwenen testamenten, E
stas nauns testaments.
I kha, II ka, E käs.
The conjugational System was simplified by a reduction of verbal
categories:
(1) Replacement of the imperative by the indicative.
I, II tur, E turri (lOx).
(2) Replacement of the infinitives in -twey and -ton by -t.
I swintintwey, II swyntintwey, E swintint.
I somonentwey, II smunintwey, E smünint.
I leiginwey, II leygenton, E ligint.
(3) Elimination of the nasal infix.
I sindats, II syndens, E sidons.
(4) Replacement of the optative by the indicative.
I pergeis, II pareysey, E pereit.
I audasseisin, II audaseysin, E audäsin.
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(5) Replacement of the preterit by the present tense.
I bela, II byla, E bille.
I ymmits, II ymmeits, E imma tans.
I jmmitz, II ymmeyts, E immats.
(6) Replacement of the active by the passive preterit.
I, II proweladin, E tans prawilts postäi.
(7) Replacement of the optative by the imperative? (cf. Kortlandt
1982: 7)
I segeitty, II segeyti, E seggitei (2x).
There are various discrepancies in the numerals, pronouns and
adverbs:
I dessempts, II dessimpts, E dessimton 'ten'.
I pirmas, II, E pirmois.
I tirts, II tirtis, E tirts.
I schan, II sten, E stan.
I schan, II, E stan.
I dins, II diens, E tennans.
I ymmits, II ymmeits, E imma tans.
I, II stwendau, E isquen dau.
I preiken, II preyken, E prijki.
I vnsey, II vnsei, E vnsai after semmai (Van Wijk 1918: 59).
The prefix and preposition na was replaced by no after po (Van
Wijk 1918: 51):
I naseilen, II naseylien, E noseilien (2x).
I andangon, II nadengon, E no dangon.
I na semmey, II nasemmiey, E nosemien.
I naseilis, II naseylis, E noseilis.
The main syntactic innovations are the following:
(l) Introduction of the definite article.
E steise wissemusingin tawas, enstan swintan noseilien, stan
peröniskan, steise grijkan, steise täwas, steise saünas, steise
swintan noseilis, steison grijkan.
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(2) Introduction of a possessive pronoun.
I nuson auschautins, II nouson anschautins, E nousons
äuschautins.
I nuson auschantnikamans, II nouson anschautinekamans, E
nousons auschautenikamans.
(3) Loss of inflection in the adjective.
I wismosingis thawas, II wyssen mukis thawas, E steise
wissemusingin tawas.
I swinte naseilis, II swyntas naseylis, E steise swintan
noseilis.
Lexical changes comprise the following:
I ny anterpinsquan menentwey, II nienbajnden westwey, E ni
enbändan westwei.
I pattiniskun, II salobisquan, E sallüban.
I falsch, II reddi, E redde.
I waitiatun, II waytiaton, E dätwei.
I wismosing, II wissemokin, E wissemusingin.
I patickots, II pagauts, E pogauts.
I preitickray, II preytickaray, E prei tickromien.
I wismosingis, II wyssen mukis, E wissemusingin.
I et werpsannan, II, E etwerpsennian.
I laeims, II ryeky, E rijks.
I perbandan, II perbandasnan, E perbandäsnan.
I menissnan, II menisnan, E pominisnan.
I att werpsannan, II etwerpsennian, E etwerpsennien.
I menisnan, II minisnan, E pominisnan.
I conclude that the second catechism occupies an intermediate
position between the first and the third. Since the three texts
represent three distinct varieties of the Old Prussian language, they
must be kept apart in an analysis of the material. The older
catechisms reflect a linguistic system which is clearly more archaic
than the language of the Enchiridion. They give us a glimpse of what
Prussian must have looked like before it succumbed to the pervasive
influence of German. The analysis offered here provides a temporal
dimension which is crucial for a correct evaluation of the historical
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development.
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Sentyn prüsi^ katekizmq kalba
Frederik Kortlandt (Leiden)
Savo pranesime 1995 m. Eichstätt'o konferencijoje autorius parode, kad
Enchiridiono kalba yra velyvesnis ankstesniuju. katekizmu kalbu vystymosi
rezultatas. Stipri vokieciu kalbos sintakses itaka yra logiskai laukiama
neisvengiamoje kalbos mirties situacijoje. Idiosinkraziju. nuoseklumas Will'o
tekste aiskiai rodo jo neabejotina. prüsu. kalbos mokejima.. Siame straipsnyje
autorius bando parodyti situ atradimu. pasekmes gramatines sistemos
analizei. Isreiskiama nuomone, kad neteisingas istorines raidos suvokimas
issaukia klaidingu prüsu kalbos priesistorijos hipoteziu. gimim^.
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